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ANUNCIOS
losprción de anuncios, comunicado., redlmol J
gace~i11as, en p~imera, lercera J enarte plIDl,'
precIOs conl'enclllflales,
Esquelas de defunción en primera J cuarta pi...
aprecios reducidos.
ponsales y eablegramas, no lo discuto. Pero
ise cumple el deber de illform<tción adelan-
l:lndo en unas horas el conocimiento de los
partes oficiales? ¿,Dónde están e~as informa-
ciones meliculosas, imparciale~, dignas con
que la prensa de olros países ilustra :i las cia-
ses gobernanles respecto de los asuntos de
Iranscelldenchl nacional' En Franria, el sen·
ti,niento popular hubo de desbordarse contra
ferl'Y al aJverlir las vidas que la eonquista
de TOllkill custaba. Al Tonkin fueron corres-
ponsales de los diarios parhienses! y desde
alli se convencieron de la rplativa racalidad
de la cOI'qllis~a y de los benel1cios que repor-
laría, A FCl'ry y á los periódicos debe FranCia
esa rica colon ia,
También a Cuh:l y ;i Filipinas rueron co-
rresponsales de los diarios españoles. Los mas
de ellos eral! incapaces de furmarse opinión
sobre nil1~ún asunlo de cierta complf'jidad.
Los menos ineptos ~e han ocupado úni~amen·
le de buscarse una po~ición fuera del perio-
dismo ó asegurarse un acta para lucirla ante
sus compailCros. ¡Como si al escritor de «pura
~all~re» pudiera comprúrsele el placer de de·
cir la vel'dad y rle sufrir por ella! jY tso~ ca·
rresponsales lIi siquiera se ban dado cuerJla
de la enormidad que cometían! ... Pero la ig-
norancia de la ley no atenúa el delilo,
Ese delilo aSCiende ti crimen con la reinci-
dencia constante y sistPmaLica, Que en los
primeros meses de la insurreccir)n cubana.
cuando el cut'rpo naclon.1 110 se había forma-
rlo juicio, mallirestarase la prellsa partidaria
de la simple reprt'sion, es explicable: tratába·
S~, al flu y al cabo, del procedimieulo más
sucinto, y 110 ha de exigirsenos iJ los periodis.
tas un don de profecia denegado al CORlun de
los mortales.
Pero que anle la inulilidad practica de las
expedicioncs que sc suct'dían sin inlerregnus,
,une el derroche inrructuoso de miles de vi-
das y ('ientos de millones no se haya la prtn-
S3 detenido por un minuto, á fin de pregun·
tarse si valdrían las eolollias la ruina y des·
población de la Metrópoli; que ell Sil soberbia
l'Íl'ga haya replicado con el silencio ó con el
illsullO á cUantos hubimos de cumplir, en lu-
gar suyo, ese deber palriótico, siquiera ca re·
ciese nuestra pluma del maquinismo rotativo
que convierte la humilde opinión del perio-
dista en torrenle que arrolla Yo arraslra á los
poderes públicos; que en su locura eSlUpen·
da, cuando eran indefendibles las soluciones
belicas, puestos al borde de una ~uerra con
13 nación coloso, á la gUr'rra nos hayan des-
peilado, porque, según decía 1!~ Imparcl/Il, en
víSI)eras de I'omperse las hnslllHlades, «Espa-
¡la ha hechu su historiá peleando ¡contra lo
imposible!», y se~ún ellleraldo, (frente ti la
conveniencia nacional se alza la voz del pa-
lriotismo», como si el palriolismo pudiera al-
"Ulla vrz se,' inconveniellte á la nación .. ,.•
~sa es la cl'uenla, la magna culpa que, en un
arranque de siuceridad, ha podido El Nacío-
EL DELITO DE LA PRENSA
REDACCION y ADMINI5rRAcrON, Calle Mayor, 28.
Con eslf' epí~Tafe publica Vida Nueva un
r3zonado arliculo, en el cu:d, examinando las
re~pollsabilidades que corresponden tIla pren-
sa en las desdichas de la guerra, dice, entre
otras cosas, las siguientes:
«A mi juicio, el delito de la prensa consis-
te! 110 en habp.rse equivocado 01 juzgar beli·
co~a :'1 la nación, silla en un «absolu~o illcum·
plirnienlo de todos sus deberes, coml'nzando
por el debl'r de informacióll,) -':e me diril que
las l'mpresas de dos ó (res pel'iúdicos hall in·
ver~ido gl'alHJes suma::i para pago de corres·
Jaca 10 de Septiembre de 1898
Como los hechos no han justificado las es-
peranzas, atacan el SiSlenl3 parlamentario,
dccl:Jr;lndolo illcapaz de l'c3Jizal' la ulla mi·
sión que desde luego le habían alribuido, y
no faha algún colega que, aguardandO sólo
el resultado de las sesiones secretas, declare
que si en éstas no apareciera tampoco el an
siado anuncio de la nueva era, habrá que re-
nUIl(liar ;i (Oda esperanza y apelar al dios
desconocido,
En nuestra modesta opinión hay en todo
esto las naturales consecuencias de una exa·
geración que desde un principio nos permiti-
mos seiíalar, al observar el programa irreali·
zable, ¡JdIH.:ipalmente por su inoportullidad,
que trazaban los periódicos en vísperas de la
reunión de Corles.
Es indudable que el país, dolorosamente
sorlll'clldido anle la magnitud de los desas-
lI'CS padecidos, dl'sea (]1It' cuanto antes se
ponA"a remcuio ;'1 las deficiencias que, tanlo
en el ordf'1l ci\'il como en el militar, han po-
dido nolarse, Pero sabe lambién q\le nada
puedc hacel'sc mientras no tengamos pactada
con t::ar:'lClel' definitivo 1<\ paz, y como es lIa·
Lural, éSla es por el momento Sll preocupa-
ción principal, lanlo mas justificada, por
cuan lO, para conseguirla, falla LOdavla resnl·
ver punto tan imporlanle como el porvenir
del archipiélago filipino,
Todas las demás cuesliones, por graves é
importantes (]IJe parezcan, resultan secunda·
rias al lado de ésta! )' por eso pierden el tiem-
po lastimosamente aquellos ol'adores que, es-
limllhll10s pOI' la paslOn politil'a, dan lug3r
11I'I'f¡'relltr ;'1 lo que cl'cen qllP. puede pl'rjudi·
eUl' nlils al Cobil'rno, sohl'c lo que COIl har'W
razón, preocupa hoy, por cima de todo, i la
illllwns:J rna)oría del país,
En la conciencia de todos eslá la necesidad
de 13 paz, y 110 sahemoi de lIin~1I110 que sos·
tenga eOIl razones de fundamento, fJlle él
podría paclarla cu mejores condlciullilS quc
el Gobierno, )' como eHn e.. el fin pritlcip31,
cualllO al mismo se oponga {> Iv dificuhe, en-
conll'ar~, necesariJmente, en frenle, esa mis-
ma opinión que hace hoy el vacío en torno
de dl~batf's corno el sostenido estos días en el
Congreso,
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SUSCRIPCIONES
-
LAS CORTES Y LA OPINiÓN
AAoffi
3 13.0 ~J o\- 21 2• IH 297 22.~ 15 O 3\.0 230
O 140 308 'ti.7
7 142 302 2:U
8 136 317 ~.7
9 n.,i 310 228
- Temperatura media de la se::::an¡;, 2~,4
Cotización oficial del 8 de Septiembre.
~ por tOO inLerior. • • • • • • • • • • 00'00
\ por 100 eXlerior. • • • • • • • • • 07'00
Amortizallle al .\ por tOO, • • • • • • • 67'71:1
Aduanas. . • . • • • • • • • • • • 87'80
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 6900
Id. de t800. • • • • • • • • • • • Maon' 71'MIlplnas... . . . • • • • • • • • •
Acciones del Banco. , • • • • • • • • • :i9:!'C10
Id. de la Tabacalera. • • • • • 2~900
Cambio sobre Parls.. • • • • • • • 6t'tti
Id. id. Londres. , • • • • • • • 41 20
4por tOO español en Paris. • • • • • • • 0000
p.'! hr.~: tri mere U'U. peseta.
FVKR~: Semestre 2'!)() pe~etas 'i 5 al año.
ULTRAMAR: !sl 3 pe,etas.
Enll ...~JKRO: Id oi pese~as.
"GolHinu:Hl los periódicos consag-rando aten-
el,o" preferente al efecto producido en la opio
Illón general por las prilneras sesiones de las
Cortes.
Calitlcan la mayoría de nuevo'y triste des·
engaño lo ocurrido, fJtlizás porque esper3b3n
II~e tan pronto se verificase la apertura de las
C~maras, brotaria como por ensalmo el reme·
dloá nueslros males, in:lUgtldndose con im-
P?llcnte sol('mnidad el periodo de regenera·
clón que lodos deseamos.
Según las ofJlervacioRu veri{icadaJ en el colegio di
Escuelas Pias,
Olas. Minima. Mb.ima. Media.
ALMUDI PUBLlCD
BOLSA
Precios que han regido en e¡;ta semana.-Trigo 4'71:1, pe-




10 Sdblldo - Santos, Dativo. Lucio, Hilllrio y Nicolás'
,Sant.ls Menodora y Pulquerla.
• 1I Domingo.-Santos JacioLO, Hipólilo, Proto, Serapia,
Siro. ElIliliaoo y Adolfo
l'l Lunt,f,-Santo5 Leoneio, Macedanio, Valeriano y
Apolinario, y . anta Perpetua.
13 Marte,. -:-anlos I.u-.:iano, Amado, I::[oy. Eulogio, J
5¡nlas Eup:enia y Maura.
ti Af,trco/tl.-La t:xallad61l de la Santa Cruz.-San-
l(15Alberto, 1I000rio, y Viclor, y "'aOla Salustia.
HI Jutt:tl.-S3n1os Emilio, Froilo, Albiuo y Leohino y
Santa MeliLina.
lti I'ierne'-~antos Curnclio, Cipriano, Marciano, y
Rogelío,)' Sanlas t.uremia, Inocencia, Lucia y ~ebasttana.
CULTOS
PARA HoY.-Sabalina. -A las cinco J media de la tarde,
en el Pilar
PUI.I. M.l.Ñ.l.NA.-Mucu de hora,-.4. las ocho en la Parro·
quia, A las nueve en las ESCUélas Piu. A las once en el
Carmen, A las Iloce en la Catedral. .


























cumhiara de actitud el bl'cho dP precipitar, seg¡),n él,
la sesióu sCo('reta. ¿ ,,"caso ~fué el Gobierno quil'O la
precipitó? NOj forran 1011 u'publicanos al presentar
aj'er su prnpo",iclón inC'idental. El Sr. Sil\'ela sabia
muy birD que el Gvbierno iria á la sesión secreta eo
cualltose prelendlera dh'l"utir I::a paz.
Adem¡ís, el GobIerno no pudo hacer ayer más de
lo que hizo. (ju" se geparE." ue la propol'ición incideo-
talla parte rc~er"nle al protorolo-· clecin el tir. 5a·
gasla-y el Gobierno diseute los otros extremOM to-
do el tiempo que las oposiciones quil'ran. Los rep'J-
blicanos uo accedieron, y no hubo mós remedioqtl.e
coo!llituir la Iiesión loecreta,
H1ibieodo drdarado el Sr. Silvela qu~ la paz no
podía diliclllil'se públicamente "dónde está la causa
qlle jU<ltifiq:Je la adltud qu~ ayer adoptó'?
De aquí el a¡:ombro del Gobierno: de aqn: que el
SI', Saga!;ta vacile hoy si dejar el poder al Sr. Sil·
vela
:::i el Sr. Sagasta hul.iera de atender solamente á
"U iuteréli p"l'w'ular, la ocasión vendría qlle ni pio-
tada, prre el jefe Jel Gobierno 110 comettlra sfgnra-
mente la to~peza de encomendar al Sr. Silvela. el
poder para que baga trizas al país. Este es antes que
las ambiClOllrs del tir. Silv<,la.
La ,condncta d~ la minoría republicana no merece
dos hucas. Para tr al t:ougre..o á etltorpecfr una
obra grnode, bIen está fupra. Para f¡¡lsear los he-
cho¡;:, 110 hacen fulta en ",1 Parlamento. E1I 1011 tres
dia,; de sesIón ti que han a¡;:ü:tldo, no hao hecho mh
4ue h",blar de los repatriados en forma tal Que in·
dignaba. Oyendo á los rep'lblicanOí,. parecía que los
repatriados morian pur e<i3S calles á cientos flin auxi-
li'J, cuando no ha.bia. o.c~rrido ~.:'i.s que un caso que
no arguye deSCUido Dt Imprevlslon No hay autori-
dad qlle pueda pl'ever que uu repatriado á :¡uien
pOI' ruegos de la familia se Ir. permite ir á su ca~a
salga á las dOl! horas eOIl el propósito de inspirar
lástImas y se caiga en la calle.
Lf B soldados IlO eran recibidos en la estación, se-
gún los repubJicilnos, no eran a¡;istidos deo:puéll eu
lOS hospitales, carecian de todo, morian eu lus ca·
lles, pero el CasO COilbignario no se repitió y los sol·
dudas 1..:0 habían sido eundtlcidos á los domiCiliaR de
los republicalJos III á éStOll teLtian que agradecerles
cosa alguna.
No; los republicanvs con su actitud no cumplían
m:is que el hacer que hacemos para satisfacción de
.os pocos incautotl que aun creen en ellos, y al reti-
rarse del. Parlam<>1lI0, hal~r como que ellos no pue-
den sanCIonar con su presencia actos det Góbieruo,
cuando la verdaf1 es que conslderjndose incapacita·
dQS mnralmeute para de¡,¡em~ñar el cargo que ob·
tienen por favorl'IO de 108 K,)biernos aprovechan
cualquier oportunidad pilra que no s~ descubra la
fahm p~..i~ióu eu que Ile hallan colocados y así apa·
recer vlctlmall. - G.
Los tre~eJ.de Lou.r~es.-La Morgu~ de los perrol,-
PatsQJts paTlste'18ts -Los Museo•.
La casualidad me ha llevado á la estación de Or·
leaos, punto de partIda d~ donde arranr.an los treo
MS ate",tados de creyeutes y elJfermos ql1e abando·
nan París en elOta época deseosos de beber ávida·
mrute las ag.las d~ la piscina allá en Lourdes, Meca
del cril>ti.IOlsmo
Uel triste 8$pt"ctáculo que representan a'lupllas
camll,as de morIbundos oo..;teoidos por la fe, no diré
u.ada; pero sí ~ecordaré aquí lo viste en otras oca·
!'lOnes: una misa extraordinaria en la Basílica 80be-
rana, en la gruta milagrosa.
El edificio, ~e arqm~t"Ctura de ayer, con tillas
~rlst~s 'i dibUJOS del Siglo trece, compreLtde dOll
Igle"las íSUPE"rpUesus que se comuuican por una e:!.
calera iuterior.
Una vez franqueados sus umbrales nos sentimos
sollClaria mente uuiJos á todos aqul'll~s que sufreD y
que sabell et<pt:rarj todo!! somos como una inmensa
famliia, nadie nos parpce extraño, nadie vive alli
a~..Jado, todas las plegarias son UDa misma, una "i-
sita 00 borra el reeuerdo de la otra y de tantos pe-
regrinos queda siempre alli una marca indeleblr. de
su paso.
. Las esp?saEl, las madres, los paralílicos, los fer·
vlentes CrlstlanOll que por allí pasan, dt'jan 8U exvo-
to como muestra de gratitud.
Grande. placa... de marmol con leyendas sinceras,
cubret} lileralmeottl los muros y, hasta detré8 del
altar donde la VIrgen rCóplandece entre nubes de
IOClenso y oleadas de luz, las paredes hablao ep
letras doradas que se destacan del msrmóreo plapO.
~o sao aquellas palabrRIO el simbólico Mané, Tt-




Madrid 8 Septiembre 1898.
Sr. Din~ctur de LA MOl'1T.AÑ....
Los que no estéo confurme:l con las declaraciones
hechas en el Sellado por el conde de las Almena:; eu
la tarde de ayer, tt:lluráo por lo meoos que reCOllO-
cer que el citado senador, I'ompieudo el conveucio·
llalil>tI\o parjam~tl\allO, habló el lellgulIJe que el puíó
quiere (lit' fn el Pul'lamentu y en la pl'eum.
SIU entrar en el foudo de las declat'UcIOllCS, por·
que la ceuóura lo prohIbe y mlrnudo el hecho desde
el plllttO de vi¡"ta de haber expresado con valeutía
un sentimiento óln temur 1Í nada ni a nadie, la acti-
tud del conde de las Altneuas nos mere~ entU"las
tas eloglO¡::. Con muchos que le Imitasell la l'eg-enp-
ración 8úcial bu decantadl:l gamuia muche y dCóde
luego la del sIstema parlamentario, el cUill cou t"1
acto del cond~ de las Almeuos hll; recobrado mucho
prestigIO, haCiendo coucebir esperanzas de que el
Parlamento I>ea frPDo que conlellga á todos.
Harlo el paul de que en las Cámaras 110 "e dIjera
jan..áli lo que se sen lÍa, cuando ha sonado UDa voz
que ha hecho afirmaclollCó que la conciencia mdlvi-
dual exigia, sOliteUléuuola¡;, Uf) con la jactancia del
matJo, ~lllO CO:l el convencimiento (Iel hombre bon
rada, las ha recibido cou júbIlo y rio r~pllrar en lti
procedencia poliuca dt'1 que allí habló, apreliuró~e a
alentarle por el camino emprendido.
Si toda!:! las (ellCltaciont's reCibidas ayer por el
conde en los pasillos del ~enado, lo mismo de con-
servaciores que de llberllles t aunque el convenciona-
lismo parlamE'ntarlO obllgal'a á que momentos autE's
UDOS y otro,; protestal'alJ, si tudas esas felicitaclO
ne~ decimos, DO bastaran para auimar al conde de
las Almenas por elie rammo, sería ¡,rgurflmeute po
deroso estímulo para dlo la desauturlzaclón que le
ha lanzado eL ~r. Silvela, ayer euamoradO de la
vp.rdlld y hoy á matar con ella, por lo que se ve.
Esa de..auturizaclóu no ha co~ido de sorpresa á
los que conocen al tir. ::)llvela, el primer di..parador
de todos los sputlmientos y el que más cUltivu, y
cultivó s;cmpre, el terreno menos abonado para la
verdad; en cambiO ha serviuo para robusll.ocer la
creencia de que el jefe de la Utllon consen·aflora no
es una esperanza para el país cuando le toque go-
berDarlo, y de que su mando no podrá ac.:eptar¡,e
mas que COlDO expiación de las culpas que todos ba-
Jo'amolO podido comt'ter.
si pruebas dll. el Sr. SHvela al de¡;autorizar al COD-
de de 183 Alml'na:=- de ir contra lo (lUO el país quieu~,
prueba dió tamblcn ayt'r de un aus¡a por el poder
que 00 puede ~el' má", fuuesta.
Había ofrt'cldo su cuoperación al Gobierno en la
sesión tlecreta, y eu efecto, apt!luds ésta 1:i6 Conl:ltltu·
yl), rompiÓlaoz<ls conlra aquél. haciéndose la Hu-
"i611 de que e~o ib.. {¡ matal'lo, y por consecuelll.;ia, á
~ucargar.se el de III gobernación del pah. i5e repiti6
la escena de su disidencill eOIl U~novas, ('1 cual g(¡zJ
de buena ¡;a!lld y goberuó cuanto quiso, mumtras
Silvela, que crfla tirar de su pedestal á Cánovas,
con su discursO podia oir>:e aqu.ello de
108 muertos q:Je vos matáis
gozan d(\ buena >:alud.
La conducta del jE'fe de la Unión conservadora
produjo en el Gobierno I.Y cómo nof asombro extra-
ordinario No po.lia Clff'r, ni "iéndolo, que lan des-
earadamenle se ¡altara á UlJi promesa hecba el día
D_Q~rjor. Porque no juatLf1C1~ que el Sr! ::iJivela
como pocos rlf'1 sistema parlnmenlario y !Iom-
bre de tilla moralidad illla('IJ,lble, cuya., cam·
pailas como ~Obpl'tlalhl' y como \li.lisll'O;:Ie
rt'cuerdan 1'011 5alisfaccion, ese ilustre procer
ha desaparecido IJf~ cutre nosolros,
Oolol'oso es para mí, repilO, su amigo irllj·
mo. teller qllt' CIHllem:ar la se~iúll \'011 r~lag
palabr:)s. Pero h3~f lllOI1lt'lllO·. 5ciuJl'es, en
que se siente vCl'dadcl';lIncllle Illits de lo que
se puede expre~3r, 'f en UIlO de esos momell-
tOS me cncllcnlr'O \'0,
POI' C:iO 110 digLJ'mús, c;pcrnndo l1uc la C:·¡·
mal'a enlr.ra :-iC asodal,:'l Ú mí pat·;) lInc,'r ro liS'
l3r cl íntimo pe",at't el profundo st.'lllirnicllto
que Ú lodo;; 1I0S l'lIIhilqr:-l pOI' la tlluerlf.' dl'l
ilustre conrlr lI,. XiqIlClI:U)
Hecha la ll(lIIrLllllil prf'¡{unta por ,-1 ~r. ~f'­
cretal'io ,\1011"'11 )larlílu'z, el ClIllgrl'~{1 acordli





Alr'('anudar 135 Cnrles SUS s6iclnrs pi dí3
5 clel :H'tufll, cl prc5idellle del Con~reso de
nipUl:ldu::, Sr, MarrJlU!5 (Ip. la VCJ;a de .\rmi-
jo, lledil'ó il la memoria tle nlleslI'o inol"ill:J-
ble diplIt:Hln, ~r. Conde 1If' Xir¡uena, al~ll(laS
fra~f''';. 111lf" lom:'ll!;ls del Extracto OfIcIal de IO!f
,~e,~16,'("~ del Congre.~o, (rallscl'ibimos ú conli
nu;mi1úl. :-.e~lll'o:i de 'Iue con ellJ agradarc-
mos ft lIuPst'O,., ICI'10I'I'.{.
Dief' :l:-í 1'1 riladn Hxtl'ocLO.
El ~r. PRESIDENTE: Dolol'O:iO es pal':! mi, S~·
liol't'~ Di[llll~dn~, rmh;¡rg-ad¡) mi illlimo como
SP h:l!la IhJl' las d('!'~l'acias de la P"Lda, ni ·Ji
l'ip.irnH' pOI' prilnlll'a vez al Gon~,.eso ro es la
COlllillU:Jcirjll de I:llrg¡~latur;¡, teller que ha·
{,l'rlo COl! motivo del tfistc suceso r¡uc aCállúi:i
de Uil'.
El ~l'. CfJlldr Xi411CIHl, alllilZo ('arilioso de
1odl\S IHl'iOII'U:>, '1 ue lJa!)ía sabido conquistar 1
U,ll:l alla pQ .. ~l'ilill ,'ti la pulitíC3 por sus cOlldi
..cJ'\IlCS e~pcclale:i, I_beral il la ¡lJ¡les.,. 3ll1all~e
A bordo del crucero Nelo York se blL celebrado
una junta de oficiales de ~a escuadra. americana,
bajo la presidenCll\ ?sl al!::llran~e Sampsom"
Tenia dicha. reunl6n por objeto determinar el
verdadero estado de los: crnceroll espaaol@s des·
t.ruiJos en la batalla de Santiago, y apreciar la u-
tensión de los destruzos C&llSados por ia artillad,",
á fin de poder deducir las enseñanzlL:> aplicables á
las futuras conttrtlCCIOnes u.vales de la República
Componían la junta lllformadora el comandante
Rogger, d~l YOIl::nj el comAr,dante Masón .del B!oo.
klinj el teniente Nlcholson, del Ortg6n; ellDgenle-ro
Baunete, del /t.'ew York; los oficiales Ra)sler, Ca-
pehart; y el ingeniero naval Hubson, coml\ndanw
que fué del Mt.rrimah.
Despué~ de una. sesión preparatoria. en el buque
almirante se trasladó la comlllión lÍ bordo de los
cruceros e'spañoles, haciendo una detenida visi ta. en
los mi.smo!l,
Srglín el ioform~, el blfanta Mal"fa 'ruesa t el Al·
mil'atile 0'1'lelldo y el Fizcaya fUilrou de~truldoll
por conflagración 4-1 elltal,Jar los proyectile~ ex-
plosivos en eL iuterlor de .os buques, prendleron
fuego á la obrA, ¡,i" ma.dera.
La cubierta superior y otras partes del barco en
que se babia empleado la maJera, aparecen e~to'
ramente carbonizadas, excepto en las extreml~~­
des, demostrando esLa última circunstancia la utili-
dad de los grandes fuegos.
La maqUinaria del Marta Tt.rela fue ha.llada en
buen estado.
Del Vizcaya puede salTarse la maquinaria y la
artillería.
El Ogll~ndo elltá totalmente destruído en el cas·
co: las calderas están en buen estado.
El ÚJIón está. CMI int.act.o; sólo tiene alojados en
el casco siete pro,ectile:l, .
Las principales deducciones de la. Junta. ll?n: De·
be proscriblrse Ó limitarse todo lo pOlllble. el
empleo de la madera en la construcción d.los bar-
cos de guerra; los t,:bos lanzatorpedoll han de ir
colocados bajo la línea de flotacióoj aun así consti·
tuyen una seria amenaza para el buque l P?r lo que
sería preferible 8" dotara de ellos excluslvament;e
tÍ los torpederos,
Todo! los tubos de alimentación, sea11 de agum.
Ó de v~por, deben e:ltar protegidos por una cubier·




nalarroj3r a\ I'o~tro il SU5 col{'ga~ rolativos.»
La ,terd;1l1 ,'5 qnp 110 hay lIin~t1na persona
imparcial {ltI'~ nn rt'COIlU1.C'¡ que \a prensa eOIl
SIIS exazerarioo(>;; 1H'li("('l,a ... 1Iet C:llIiiado mucho
datill al' ¡>ajc', ~ ('~t:l I'S la.l'ausa .• Ie ~.ue haya
pe ni ido :\11 uel!.. ¡ll n., l' 11 (-la q II e C'jPI'ellt e n otras
oCa~iOllI'5. cuando I[':llaha los 33Ullt05 con ma·





nume;roiOS rebaños de ganado lanar, articulo principal de
la rena, del ~ual se calcula haber sido ~enllidu unas 6.000
call8za$, OVI'Jas el. su m3~or Darte, que han oblenido un
precio medio de 15 ()f'sela$, Ene resullado no n·1S exlraña
pU/'$ hace ya dlgunos dias se nota bastanle mOTimiento en
~a venIa de ganado lanar en todos los pueblo, de la monla.
na, á dondll los especuladores calalanes acuden en deman.
d~ de ese articulo, adquiriéndolo á preCIOs baslante IU.
bldos.
Por _lo q'!e respeCla :11 ganado vacuno, ha sido en moy
pcr¡ueno nU!TIero el presenlado en el reri.. l y muy escasas
la::! transa·CI:>nt:s. Parece que lus ansolano, reservan esa
clase de ganaJos para las redas de Jaca y Ayerbe donde
por la concul·renc.i~ y diversidad de los Gompradores,
hallan mayores raclhdades pHa la venta á precios remnne·
ra,lores
Hoy termina la Feria de Berdún de la cual Rólo sabemos
q.uo a.yer eSLalla. basLante animada; sin que acerca del pre-
CIO é ImportanCia de las transacciones podamos hasta aho.
ra dar noticia á Ilueslros lec lores.
-
QnpjasLe, Sarra. da dolor de muelas,
porque juz8uemo~ que las tienes, cuando
te duelen por ausent.es, y mamando
boe¡dos sorbes, y los sorbos cuelas.
De las encia,; quiero que te duelas.
con que e,;1ás PI g.gOle aporreando;
no lIanle~ saca muellls, ve buscando,
51\e puedes hallar, un saraabuehs.
Tu ri:>a e! m~s que alegre delincuente,
lienes sin huesos pulpas las rnones
y el raigón del mascar lugarteDienle~
A la avaoza~a. edad de 77 añns falleció en Bi~scas el dia
~ de Agoslo ulLlmo, el respetable propietario de aquella
Villa IJ. Antonio Esca(ljo Ipiéns
.P~rlicipamos del jU~lo dolor que aOiga a la eslimable fa~
mIlla del finado.
Los preferidos.-Entre todas las preparaoiones
ferruglDos&s, las Píldora! y el Jarabe de Blallcard
800 las más eficaces contra la anemia, colores páli~
dos, pobreza de sangre, linfatismo, escrófula, etc.¡
por ~IO esto~ soo los preparados preferidos por 108
médICOS, qnumes los recetan siempre.
Pero este mismo exito ha heoho nacer mil imi~
taciones y falsificacionesj por lo cual hace f.lta que
el entermo sepa que para tener la segurid.d de to·
mar los verdaderoll, debe exigir la firma de Bian.
caY'd¡ las señas, 40, Rue de Bonaparte, PARIa, 1
el sello de garanlfa.
'fomadas estas preoauoiones, el tratamiento con·
tinuado de un modo regular será eficaz.
Te vi en el t.emplo, y al mirar tu rostro,
que UDa huri de Mahoma en,·idiaria,
yo peO,;6 que en lugar de un" crbLiana
en la Igldia se hallab. una odalüca ..
y aun siguiese rreyenJo que lo eras
de no verte LOlIlar agua benJita,
y l;luzarla dl'spués sobre tu frente,
donde juegan el n~car y la eOdrlfl.d ...
MI! mirasle, y las puertas dt ia gloria
vi trnadils de pronto en tus pupilas,
más claras que la luz que penelraba
en el templo ~or la alta celosia.,.
Der.de eDtollc~S ad las fiestas guardo,
y todos los dommgos "oy 3 misa
para adorar 1 Oios cuando lo ele\'an




COLEGIO DE SAN PABLO
n.... JO LA DIRECCiÓN nF. O. ~lANUEL 1. FF:RRER
, Zartl.Qoza.-San Juan, 4, pral.
Sección de 2." enseñanza.
Los :.lIumnos que estudien Bachillerato, son
acompañados_allnslitulo pro'Jiocial por per·
sOlla caraClerlzada y de confianza, para reci·
bir las explicaciones de los Sres. Profesores
oficiales: ~' en el Cole~io esludian y se les to-
mau las lecciones de las asig-naluras que cur·
san, por una módica retribución. Se allmiten
il~tel'nos, Illf'dio pen~i?,~isla':, tercio pensio.
nblas y externos, ral'¡htandose reglamentos á
cuantos los ~oliciten.
Escolares universitarios.
P;U':I jóvenes estudiosos y de buenas cos·
lumbre.:., hay una casa pensión, en el mi.¡mo
edinciu y bajo In misma dirección, que se rige
pOI' UI) l'e'1O"lamenIO especial, que se facililará
:i cllanlos o deseen.
SONETO·
Han terminsdo ya las ferias que dias pasados se
celBbnban en Bubllostro, yen ella se ha observado
IHl feuómeno raro que apunta Ull periódico oscense.
Se trata del hocho de haber concurrido á tal feria
varios tratantes d8 M.aranohón, que después de
hllber comprlldo alguno" paqutteB de mulas de re~
crio en il.lgullas de las prinoipales cuadra! de la al-
ta monta 8tl presentaron para hacer compatencia a.
108 propios tratl.ntes del pais. Pero los marancho-
nero" a pesar de la demanda DO realizaron ventas,
No ocurrió lo mismo con 108 tratautes alto&.rago·
neses 1 oat.alllne'!; esto:! lo vendieron todo a precios
muy alzados, gracias a que supieron uniru yayu-
darse, como corre:!pondía, ant.e la actitud de los
casr,.,lIanos que pret.endian ingerirse ell UD pais qne
hasta la fecha, no al. admitido negocios parciales,
tratos por separado con los marancboneros.
La noticia de la lIeg&da del regimiento d. Asia
compuesto .n su mayor parte, de soldados arago-
Mse", ha tenido en expeotaoión durante algunos
díatl á las familias de los repatridos. Entre los que
llegaron ayer á edta ciudad figuran los súldados
JUll.n CaTero y Domingo Jiménez, de esta olUdad;
Babi! Bescós, de Yosa, y Andrés Garoía, de Esposa.
También ha ingresado en el hospital militar de
Zaragoza. el soldaJo del 5." regimiento montado de
artillería, Auiceto Cavero Regl_, de Hecho.
En el Boletín Oficial de la proTincia correspon-
dieut.e al día 7 del corriente mes, se anuncia por la
Secretaría de gobierno de la Audiencia territorial
de Zaragoza la Notaría vacante en esta ciudad por
111 defunción de O. Miguel Ipas, ocurrida hace 16
meses,
Como la vacante ha de proveerse por oposición,
8e hace pública a. fin de que los aspinmtes dirijan
8US solicitudes document.ad&::! ¿ la Junta directiTtl
del oolegio Notarial del dlst.rito, dentro del termino
que oportnnamente se aefialará tn la Gaceta de
MadMd.
iJóvenesletrados montdieses, , ella!
-
En Inspección del servicio, ha pasado por esta
Ciudad detenieodose en ella dos di ..., nuest.ro ami-
go O Juan Miguel Gonzalez, Administrador prin-
cipal de Correos de la provinoia.
Nnestro distinguido amigo D. Federioo Jimeno,
tenient.e eoronel de ingenieros militares, ha obte-
nido el a.scer.so á. coronel.
Cordlalment.a le felicitamos por tan merecida
promoción.
La junta de Romeros de Santa Orosia snplica á
lo, vecinos de esta ciudad la ashrtencia á una nove-
na de misas qne dará prinoipio al proximo domin-
go á las ocho y media, para alcanzar del Todo Po·
derollo, por intercesión de 8U insigne Patrona el
beneficio del agua tan necesaria para la salud 110s
campos.
DIlSpuéll de pasar la temporada de verano alla.·
do de sus hermanos de eRta oitldad, ayer salló para
su dúOlicilic de Zs.racoz&1 llue9tro quarido amigo y
pai"ano O. Froilti.n Pequera, en ución de su dilt.in-
guida. y amable seftora,
Al despedirse de nosotros, no! dejó el encargo
que muy gustoso!l cumplimos, de despedirle de sns
nnmerosos amigos por medio del periódico, no ha-
biéndolo hecho el personalmente por temor de in·
currir en involuntarias om¡:,,¡:onu.
Digno remate de la brillante campall.a. realizada
por la banda de mÚsica de esta \,liudad duraute el
presente verano, fué la serenata dada en la noche
,Iel jueves delanta de la casa consistorial, en 111. que
oimo8 alguno=, t.rozos de selecta. música ejecuhdolJ
con verdadero gusto, y en la que nuestros jóvenes
músicos demostraron sus adelantos y progresos tn
el divino arte.
Personas que h,n asistido (¡ la lerla celebrada en Ansó
estos últimos dias, nas di-en que aquélla ha eilado muy
animada, haLiéndose preseDtado en el mercado grandes 1
LA MeNTA~A
embarcado Eflll Vigo nuestro qn~rido-lamigo el me-
dico militár, O. Celestino Alemauy.
Vleoe condeCorado nuest.ro amIgo con la Cruz
de Maria Crtstina, '01' su heróico comportamiento
al curar los heridos en la linea de fuego eu el com-
bate uL.~uua Itabon sostenido con lall fnerzas de
CaliJ:to Gllrcia al socarrar el fuert.e de Guama de·
fdldido por el bravo Muruzabal. '
Sea bien venido el ilustrad. méJico nagonés .,




Oon el re¡i.miento de Iaabella Católica ha des·
Antonio AMBROA
•• •En el ~lulleo de los Inválldos, hay cicerones ofi·
ciales que inician al visitaute en los gloriosos re
cuerdos de aquellos trofeos y cailone.ll y eo lo!' mis-
teriof;os detalles dp la indumentaria
El Museo dt'l Louvrt" cootará muy en breve coo
UDa legióo de guías especialistas que uos Jirán
exactamente la lecha enque oaciO Renbrandt.la en
que murIó H.U\}POS l qne, si quit:ren ech mielas de
clistiDguidos, nos Citarán de cuando en cuando algu
oa frase augusta de Paul de Saiot·Vlctor ó algún
pasaje de Gautier.
Ya mp part'C6 oir su temible erudición ante la Mn-
risl:L de la Gioconda, cuyo eoigmuigue sieudo cruel
á travéB de 10l! siglos.
La innovación 00 me pa:-ece ni útil ni necesaria.
hSO fuera bueno para los albergues de lnterlakl"o
6 paro. la última plataforma de la torre de Eltfel¡
pero en el Louvre, un !fuia obligatorio e~torba y
DOS roba la Iibet'lad del libre arbitl'io, de per:>ouali::!·
mo, de elevacióo y de i1u,;iones.
Las obras maestras no ..erán mejor comprpudidns
por eso, ella!' que tao celosamente saben encubrir
IU misterioro valer :i. lae má::l rellgiO¡;aS coutempla
ciones.
Preferimos conservar la iln..:.ión de un saotuario
donde nada trascienda á charlataoismo ni a fra¡;es
cliché; donde, al menos podamos libremente forjar-
DOS nn ideal.
caridad y de fe las que parecen escaparse de aflue·
lIas paredes y recllllfortar el et-pírltu
Aqut"lIo representa la idéntica miseria de vidas
tan dlferentt's, de allí surgt'o lo.:> !Dll$mos e¡.sut'uos,
allí D3ce el mismo gl'ltn pdra todo~.
El hogar, el campo de batalla y el oceano, todo
allí se compenc1ih; lall e¡;pltDt\}~al:i tragedias y ¡(lS
acciones de gracIas, lal> lág:rimu , ¡as risas del
mundo se abateo torlas al pie Je aquello!> pilares,
entfe la penumbra de las capillas.
¡DichoSOll creyentes!
La fe acaso sea la única escuela de ig1laldad.
•• •
En el centro de París, allá eo el boulev:lrd de
Saina·Gel'maio. hay un edificio de hif'ffO que puJié·
ramos llamar en castellano la perrera oficia.l, ea de·
cir, la Margue de los ¡x'rros
Todo perro que llO lleve collar, t"stá condenado Ji
muerte, rezan las Ordeuanzas municipales de París
YI en efecto, la perrera reCibe á diario carretadas de
indefensos cane.~, acaso los mismos que figuraD en
las exposicionel> canillas riel Ayuntamiruto.
La carretilla fuuciona lúgubremente desde la ma-
ñana hasta la noche; los perrol> "ivos SOll amonto
nadas en vaglloetas, las cuales marchan por unos
rails hasta el interior de una gran caja de hierro,
cuyas puertas se cierran hermeticamelJte.
Abrese un grifo que llena de gas aquella camara
mortuoria y CiilCO minutos de~pues vuelven á salir
las vagonetas cargadas de cadliveres.
Así trata el país de Burron al amigo más noble
del hombre.
Esta perrera e~tá llamada :i. desaparecer; pero re-
comiendO alliomisario general de la Expo~icióll de
1900 el clou siguiente: Iteproducción de la Margue
df'i los perrOS p'ata que los extranjeros puedan apre·
ciar cuan fácil y cuan oficial era eo estos tiempos
desceuderal nivel de los salvajes.
•• •
A las 8iete de la tarde, en el vapor tIe Suresnea,
allá por cl Bas-Meudoll.
La líuea de todas las colinas que nos rodean es
de una particular armonía en esta bora azul en que
todo el paisaje se baña de una bruma impalpable en
esta fresca atmósfera del Sena, después de un día
caluroso.
El paisaje tiene UD cuadro sonriente ro la melan-
cólica y sua ve agonía dpl crrpúRcnlo; todo el encan-
to requerido por las almas decadentes, todo el siglo
diez y ()(·ho que revive en aquellas aguas rosadas,
cual si el tieoa hubiera retenido en BU foodo los últi-
mos rpdpjOB del sol expirante
Parece <!ue aqui me siento en mi casa; no es mis-
terioso atavismo lo que me sug<!stiona, es admira-
ción del arte.
Llegado á París hace doco atios, hayer como
quién dice; me parece haber vividO ~ie[Jlpre en las
orillas de Sévres y de Bas-Meuuon, aqUl donce la
calma y el recogimiellto ahoga las palabras del
hombre mientras la naturaleza elocuentemente
habla.
- - -- -- . ,. .-. _.
--
Soluciones á los del número anterior.
A la charada:
CARTAGENA
Ha sido adivinada por M. del P. G., el de las pa-
tillas, P. Pito, Camado y California.
A la fuga de ('onsonantei':
DE9BNOASO,
En tu pecho sembré mis ilusiones
Crpj'énd(lle fecundo, y me engai'l::.ba;
¡Ni llna flor ha nacido, sólo abrojos
Que destrozaD el alma!
Ya.!;é de hoy mas que en ppchos femeniles
La spmilla de amor muerp. y no arraiga.
¡Pobre.:le aquel queen tierra tan e::téril
Siembra sus t'spelaozas!
La han acertado: 1 S., P. Pito, Coerado y el de
las patilllls.
A la charada jeroglífico:
SILABARIO
La han adivinado: California, C. N" 1. S'l P. Pito
y el (le las patillas.
ImpreDla de RunDo Ahad.
SUBASTA
~c hacc de los paslos quc la excelentisima
~enora condesa de S:'!sla~o posee en ellérmino
de la villa de dicho nombre.
L.a suba~l:) tentlra ItI~ar el i 2 del corrien.
I~,. ;¡ las ~J.IP7. dc la malialla, en la adminislra-
ell)n de. ~asl3go, (In donde eSlá de manifies-






..ACA /; ~~It~IlNJ T Vt@~V~R$A
gu iada pOI'
GREGaRIO SANZ
Sale de Berdún los domino-os
miércoles y viernes á las cinc~ y
media de la mañana, y de Jaca los
mismos dias á las tres de la tarde.
Se reciben 108 avisos en Jaca, Posada Nueva.
VENTA DE ARADOS VERTEDERA
y' demas útiles de labranza.
Qr_IlQI'I() $all"-~~IDiNJ.
se SlTve á domicilio
A 4@ ~~~~,AS ~A~~~,A~A
Para los pedidos dirigirse a
LALJREANO COSTA
AderlHlS dc la de carrasca puedo servir á
domicilio '
LEÑAS SECAS DE PINO
á 2ti ptas. carretada.
SE ARRIENDA el segundo piso derecha de l.
Casa ~ú~ero 41 de l~ oalle Mayor. Informarán en
el prluclpal de la mllllma.
SE ARRIENDAN dos pisos de la C&9a núm. ó




Ya me perdi¡ de seguro
Me la van á fusilar.
COPA NU~ERICA
(Remitiua por M. Sórag.)
1 2 3 4 5 G 7 8 Nombre propio.
I 5 2 3 4 1 8 Sustautivo,
I 4 5 a 2 8 Adjetivo.
S 8 6 '7 8 Lluvia sútil y coudensada.
6 8 6 8 Fruto.
S 2 8 Lugar acuático,
'7 8 Diosa de la mitología,
6 Número romano.
I 4 Prollombre.
S 5 8 Melal.








Las soluciones ~II ~l número próximo.
•• •
En el comercio EL SOL se venden
CORTI:'S /lE TR.lGf P.·IRA CABALLERO
lA DIEZ PESETASI
Hay muchísimo surtido en clases
y dibujos, teniendo presente que el
vnlor real de algunos cortes es de
28 y 30 pesetas el corte, pero á
elección del parroquiano todos se
•
VENDEN A 10 PESETAS
Los falTOS y todos los demás gé-
neros se venden en la misma pro-
porción de precios.
No dejéis de comprar pronto tra-






SE ARRIENDA desde San higuel en adelante
la casa núm. I de la calle de las Cambra!', esquina
á la de SanLo Domingo y frente a la iglesia del




Ya que todas las aciertan,
Vayo, para cavilar,
Esta que lieue trt's E;íl:.>.bas
y és iacil donde las hay.
Oc lIllluzamlla, primera
Con sef}lm'¡a lIle ha de dar
Quien le gu~te la ("harada,
(lue tambl~n da un vegetal
UniE'odo tercia con prima;
y para no dn'agar,
Diré l\uc lre6 cou 6t'gunda,
Con una fior adema!;,
SO!! de España las paisanas
De es:tl;! chararli~ta audaz.
El totlo me ('aU~a rIsa,
Pues el dlccionado da:
«Pedacito de madera
Para agujeros tapar.ll
No es malo ro amorous oC3~iooe.s
el no poder jamás eslJr á dipute,
3unque~;('mpre te faltelJ los Virones.
O. FIU'iCISO) DI': QUE\'EDO YILLEGAS.
falleeiO en Biesea. el dla 29 del aelual
~ [a3 O;~!to ~ m~dfm d~ fm tt()Q!t~. ~ [0;3 n aii()3 d~ 1l\J!adl





Habiendo recargado con el tiO por
100 el impuesto de 10 céntimos de
peseta en concepto de timbre por
cada anuncio el articulo 7.° del Real
decreto de 27 de .Junio último, á par-
tir desdc ell.O del pasado mes de
.Julio, en que comenzó á regir, los
sellares anunciantes satisfaráu á
esta Administración el expresado
recal'go ósea 1v céntimos por anun-
CIO.
VENTA DE FINCAS
Se venr1(,1l eH Jaca las cnsas ~iguielltes: Una en
la ralle del Barco. nÍlmcro 8, otra en la calle de \\I,S
Cambras, número 5, y dos más en la calle del 18 de
Junio.
En el pUf'blo tlcAdo se venue un patrimonio com-
puesto (le 31) fincas con ca~a y dos fagiuaderos, que
se dará en pn'cio muy arreglado.
rnformar¡ín Cilla administración de este perióuico
SE VENDE el horno de pan cocer dela calle del
Castellar, frent.; al pozo del mi:;¡rDo nombre. Infor
marán !US propieLarios, Luua, G.
SE YE:'\IlE lllln rasa siln en esta ciu-
IInd, (':lile e1rl C/l";o. Ill11111'I'O 16. COO"I:l fle
Ir'(',; pi..¡os:1I rXIf"rior \' lit' dos ('11 el illll'rior,
d('~ah();:::ldo.; hajns ~; lHIl'rlo, Inrfll'nlarfl ~u
propielal'¡o (IUr~ habila en la misma casa,
-
.--
~Il :ln¡~ida f'SpOS:l 0.1. Josera ~laz3, sus hijos '\icolilS, ,'¡!;¡ri,l, CIOIildc y Con·
cha, FU hijo I'ulitico Antonio, hermano'! politicos, sohl'ino,;) dl'mús pariclltes. pal'-
ticip:lIl .\ Sil'; r('laciofladns [.111 l't'llsihle pérJidn y Il's ~\l"IiC:JlI tell):<In preselllC en
SIlS oraciones el alma lid finado, en In tllle recihidn cOllsllt'lo y (a,·or.
B;~6COS 31 d~ Apalfo de 1898.
DON ANTONIO ESCARTIN IPIENS
•
